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Il dono memorabile. Gentile, Treccani 
e il ritorno della Bibbia a Modena
Proiezione cinematografica Proiezione del film "Treccani e
Gentile: il mecenate e il filosofo" realizzato per la regia di Andrea
Prandstraller, relativo alla figura e all’attività di Giovanni Treccani.
26 SET.  16.00
Sala Campori - Biblioteca Estense Universitaria
Piazza Sant’Agostino, 337
Tel. 059 222248 - Fax 059 230195
b-este@beniculturali.it - www.cedoc.mo.it/estense
Promosso da: Biblioteca Estense Universitaria
........................................................
La storia in mostra. 
Immagini dai Musei Modenesi
Presentazione In occasione dei dieci anni dalla nascita del Si-
stema Museale Modenese, la Provincia di Modena presenta un
libro fotografico sui musei aderenti al Sistema. Nato da un rile-
vamento fotografico voluto dalla Provincia di Modena, quale ente
di coordinamento del Sistema Museale e dai musei aderenti, ha
visto coinvolti nel progetto fotografi professionisti modenesi co-
nosciuti come Rolando Paolo Guerzoni, Vincenzo Negro, Luigi
Ottani, Paolo Terzi, Gabriele Melloni ed altri. L’iniziativa è orga-
nizzata in collaborazione con i musei civici di Modena.
26 SET.  18.00
Lapidario romano dei Musei civici
Palazzo dei Musei - Viale V. Veneto, 5
Tel. 059 200029-25-32 - Fax 059 200034
cultura@provincia.modena.it
www.provincia.modena.it - www.museimodenesi.it
Promosso da: Provincia di Modena, Musei Civici di Modena 
........................................................
Biblioteca Estense Universitaria
Visita guidata Visite guidate alle scaffalature storiche sette-
centesche di Pietro Termanini e ai magazzini moderni compre-
si i recenti compact.
26 SET.  15.00 - 27 SET.  11.00, 14.00, 16.00
Biblioteca Estense Universitaria - Piazza Sant’Agostino 337
Tel. 059 222248 - Fax 059 230195
b-este@beniculturali.it
www.cedoc.mo.it/estense
Promosso da: Biblioteca Estense Universitaria 
........................................................
Il museo ostetrico presso il teatro anatomico
Visita guidata Il percorso di visita restituisce nuova identità al
settecentesco museo ostetrico, annesso al teatro anatomico, il-
lustrando la collezione di terrecotte ostetriche realizzate da Gio-
van Battista Manfredini per l’insegnamento. Fu Antonio Scarpa
a  istituire questa cattedra nel 1755 all’Università di Modena e
a far realizzare un teatro anatomico, su modello di quello che ave-
va fatto eseguire nel palazzo del Bo dell’Università di Padova.
27 SET.  16.00-17.00
Musei Anatomici, Università di Modena e Reggio Emilia
Viale Berengario, 14
Tel. 059 2056527 (h 9-18) - Fax 059 2056535
elena.corradini@unimore.it; silvia.rossi@unimore.it
www.cibec.unimore.it
Promosso da: Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Master in Catalogazione Informatica dei Beni Culturali
.........................................................
Garibaldi taumaturgo. 
Reliquie laiche e politica nell’800
Presentazione Massimo Baioni presenta il libro di Dino
Mengozzi: “Garibaldi taumaturgo. Reliquie laiche e politica
nell’800”, Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma 2008.
Garibaldi propose se stesso e i suoi martiri come fonti di sacralità
per la nuova Italia. Il mito dell’eroe  si concretizza non solo at-
traverso il realismo della scultura e della pittura ma anche me-
diante gli oggetti a lui appartenuti. La presentazione del libro è
naturale complemento della mostra “La stanza dell’eroe” allestita
nelle sale espositive dei Musei Civici.
27 SET.  17.00
Lapidario Romano dei Musei Civici
Viale Vittorio Veneto, 7 - Tel. 059 2033125
www.comune.modena.it/museoarte
Promosso da: Comune di Modena - Musei Civici 
